不成熟期货市场的交易风险及防范对策 by 邓学衷 & 宾建成
不 成 熟 期 货 市 场 的
交 易
.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(上接 4 0 页 )
份
,
最后交易 日
。
其增减比例根据不同的商
品分别确定
.
4
、
加 强文易所投机资本管理
,
强化保值
功能
。
实施每日盯市制度
,
通过对交易资金
进出的追踪
、
交易过程的严密监督等手段
,
防
止投资者的垄断
、
操纵
、
联手
、
过度投机行
为的发生
;
同时优化交易所会员结构
,
培养
和吸收成熟的套期保值群体
,
重点放在生产
企业和有现货贸易的流通企业
,
使投机总量
与套期保值量保持一定的比例
.
在商品期货
方面
,
一是要鼓励生产经营者入市
,
对套期
保值者采取优惠政策
,
比如维持 5 %的初始
保证金
,
适当放宽限仓比例
,
减半收取有关
手续费等做法 , 二是建立异地交割仓库
,
减
少由于运力有限
、
物流不畅给交易者造成逼
仓的风险
;
三是开发一年期和半年期的期货
合约
,
完善期货合约期限结构
,
同时选准时
机
,
开放大品种期货交易
.
对于金融期货
,
除
严格控制经纪公司的业务外
,
应实施多种税
费形式
,
抑制投机
,
同时创造条件推出指数
期货
,
使长期投资者能借此回避风险
.
5
、
制定统一的信
.
么
。
资料披露要求与程
序
,
按有关的会计标准和报告制度
,
使信息
、
资料披露严肃
、
统一
、
充分
、
有效
,
以使管
理层
、
交易者可以及时准确地掌握风险暴露
的情况
,
制定相应的对策
.
(作者单位
:
黑龙江商学院
、
厦门大学经
济系 )
